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Allonnes – La Forêtrie
Fouille programmée (1995)
Katherine Gruel
1 Le site de la Forêtrie ou « Tour-aux-Fées » occupe un éperon ou promontoire sur la rive
droite de la Sarthe, en aval du confluent de l’Huisne. En contrebas, à l’est, le gué de
Chaoué  permet  de  relier  Allonnes  au  Mans.  Les  fouilles  anciennes  de  P. Terouanne
(1954-1979) avaient révélé le plan du grand temple à quadriportique du Haut-Empire,
des éléments d’une cella ronde et un riche matériel (monnaies, inscriptions, sculptures,
céramique, petit matériel).
2 Les fouilles de 1995 ont modifié le plan antérieur, notamment dans le tracé du portique
ouest, qui ne dessine plus une abside à pans coupés, mais une abside semi-circulaire. Le
péribole a  été  partiellement dégagé et  la  jonction avec la  section rectiligne du M.1
localisée. Le stylobate a été suivi vers le sud, tandis que sa trace disparaît vers le nord.
Les fantômes du podium et de la cella circulaire ont été partiellement mis en évidence,
ce qui permet de compléter de façon plus sûre le plan du monument à l’ouest. Quelques
nouveautés apparaissent aussi dans le plan du quadriportique : murs transversaux au
nord, stylobate de « pilastre engagé » au sud-est, socle de tuileau et de briques au sud-
ouest.  Des  enduits  peints  ont  été  trouvés  en  abondance  dans  l’angle  sud-ouest  du
portique.
3 De  nouveaux  bâtiments  ont  été  repérés  en  dehors  du  sanctuaire,  au  sud  (fouille
inachevée).  Cela  confirme  l’existence  de  constructions  extérieures  au  sanctuaire
(P. Terouanne avait déjà repéré une salle à hypocauste au sud-ouest).
4 Plusieurs  états  antérieurs  à  la  construction  de  la  cella circulaire  attestent  une
occupation  du  Ier s.  apr. J.‑C.  La  construction  de  la  cella circulaire  a  scellé,  et  aussi
détruit, des niveaux romains. Le quadriportique semble en revanche ne comprendre
qu’un  seul  état  et  la  date  de  destruction  au  IVe s.  est  confirmée  par  les  nouvelles
découvertes  monétaires.  Aucune  occupation  post-romaine  n’est  attestée,  y  compris
dans la zone de la cella.
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